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 ￿00￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!E"￿￿0￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿%!￿ <￿￿￿￿￿'
-*-'.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿8
￿￿￿A￿!￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿0 ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>())(?'￿9!￿￿￿6!￿￿￿#￿￿0 ￿<￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿6￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿  ￿/'￿￿ ￿￿=!￿￿￿￿"￿0￿ ￿￿￿￿#0￿￿"￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿0￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿##￿￿ ￿￿"￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿"￿￿￿￿￿!#￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿>%￿￿=￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/"￿￿￿$ ￿%%￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿<￿￿'
￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿0 ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿%￿￿￿￿
￿￿￿'
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿0 ￿0￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿!￿￿ ￿￿A￿￿0￿￿￿%￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"￿ ￿$!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿#￿8
￿ ￿￿  ￿/￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿



































￿￿<￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿0 ￿#￿￿%￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿!￿￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿"￿￿￿￿%￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿￿'










￿￿ ￿￿￿#!￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿8










￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿@￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0 ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1H"￿￿￿￿￿￿=!￿0 ￿:￿:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿'
(--'-'4'￿￿0￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿<￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!%%￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿:￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-)")))￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿1￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿-"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿
<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿-)￿<￿￿￿￿'
￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿=!￿0 ￿:￿:￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿8
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿<￿￿￿￿￿A￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿-?￿#￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3)H?￿
￿=!￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿(?￿#￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿>3)H?￿￿￿￿#8











￿￿ ￿#￿￿￿<￿￿￿￿<!￿￿￿￿￿0 ￿:￿￿#￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0"￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿






 ￿$￿"￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿$ !00￿￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿￿




￿￿￿0￿@￿0 ￿￿￿￿#￿J￿>D'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$%￿￿￿￿1￿D++?￿￿￿￿￿!￿￿%￿ #￿#￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿8
￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿6￿￿$￿ ￿￿#￿ ￿D++￿ ￿#0!￿￿￿!￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿0￿@￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
=!￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿'￿￿<<￿ ￿"￿0￿ ￿￿#0!￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿#￿￿ ￿0￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿E8￿￿￿#￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=￿$￿￿￿￿>￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿0 ￿%￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ n￿1 ￿￿0￿8
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$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿$" ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿1￿
￿)￿￿?'￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿$8 ￿00￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿ Mk,ab ￿￿$￿￿￿￿$$￿!8
￿￿￿#￿￿￿￿ Mk,ab
' ￿Mk ,ab￿ ￿ Mk,ab "￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿!￿￿￿￿￿￿00￿￿ ￿Ak ,ab; Mk ,ab
' ￿ '
￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿0￿@￿￿￿￿￿!￿￿￿  ￿/"￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿00￿￿"￿￿%%￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿8
￿!￿￿ ￿￿￿'￿￿￿0￿￿￿<￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿$$￿!￿￿￿#￿￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿ ￿#:￿￿$￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿"￿0￿ ￿￿$￿￿￿￿  ￿/￿￿8￿￿￿#￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿ ￿narray￿1￿ ￿$$￿!￿￿￿8
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿'
L￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿#:￿￿#￿￿￿￿￿





￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿#0￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/9,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿
￿6￿:￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿
￿#0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿￿  ￿/'￿9!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿A￿:￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿$ ￿%￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿8=!￿￿￿￿￿￿￿A￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ %￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿9!￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ n ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ n <￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿8=!￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿#￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿A￿0￿ %￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿1￿￿n,…,1￿￿n￿ ￿￿￿￿6￿0￿ ￿!:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
n '￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿8
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿8=!￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿'
￿￿￿ qk￿￿qk1,…,qkn￿ "￿￿￿￿ k￿1..ng "￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=8￿￿￿#￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿!￿￿￿￿$￿￿ n
￿  ￿/￿￿￿￿￿￿ d￿￿1￿￿n,…,1￿￿n￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿ ￿0 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿













9!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!E￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿￿  ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿!￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿'￿￿￿E￿$￿!￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
$!￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿#￿&￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ X ￿￿ n ￿  ￿/￿>￿￿￿￿￿￿￿?￿￿ ng $￿￿￿￿> ￿$￿￿?
-' ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ X "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ X sort
(' ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=8￿￿￿#￿￿ ￿$￿￿￿￿ X sort ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ X 'sort
4' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ X normalized 1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ X 'sort ￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8
$￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿<￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿!$!￿￿￿'￿￿￿E￿0￿￿ ￿::￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿0 ￿:￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿<￿￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿::￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿￿  ￿/"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿())(￿￿￿￿#￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿<<￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0 ￿:￿￿#￿￿0 ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿6￿￿￿ ￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿,'￿9!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿##￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿"￿#￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿43￿￿5"￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿@￿
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gene 1 M1,med A1,med
￿ ￿ ￿
gene k Mk,med Ak,med
￿ ￿ ￿
gene ng Mng,med Ang,med
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0!E￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿0 ￿%￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿0￿!￿￿￿￿￿￿￿:!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿0￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿￿<￿￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿0￿@￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿




￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ !00￿￿￿￿￿￿00￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?'￿￿￿￿










￿￿#￿￿￿￿￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿6￿!#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿






￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!,￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿!￿￿!￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿
￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿"￿0￿ ￿￿$￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿<￿8




0￿ ￿ ￿￿￿￿#0 ￿￿￿￿￿0 ￿#￿￿￿00! ￿￿￿￿#0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿8
￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿!￿￿￿￿￿#0￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿#￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿00￿￿￿!,￿#￿￿￿￿￿>#￿￿￿￿￿￿?￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿%￿￿￿￿'￿￿￿￿#￿￿￿￿0￿ ￿%￿ ￿￿￿￿E￿A￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿&
-' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ntot￿1 ￿￿00￿￿ ￿!,￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿<￿￿￿￿￿6￿8
￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿8￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
(' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ >,￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿>#￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿6￿￿￿#￿￿￿￿ ￿,￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿00￿￿￿￿￿￿>-?
4' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿>!￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿>#￿￿￿￿￿￿?￿￿￿











￿￿￿B￿%￿￿￿￿￿￿￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿!,￿￿￿￿￿￿>!,￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿!￿￿<￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿0 ￿#￿￿A￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿8￿￿￿#￿￿￿  ￿/'
5--'4'.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿6￿:￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿"￿￿￿#￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿8
￿!￿ ￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿<￿#￿￿￿￿￿￿￿'
9!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿ ￿￿￿<￿￿￿<<￿  ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿ ￿#:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿:￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿
￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿$ !00￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿00￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿#0￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿"￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿￿￿"￿￿!￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿0 ￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8




￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#0￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿6￿:￿￿￿￿￿<￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/'
5(-'.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ !#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿  ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#:￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿,!5￿0 ￿0￿8
￿￿￿￿￿￿￿-￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿())-'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,!￿A￿!￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿
￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/'￿￿6￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿A￿￿%%￿￿￿￿<￿#￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿$ !00￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿#0￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿A￿￿￿￿=!￿8
￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿)'￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%%￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿$￿￿￿￿0￿ ￿$￿￿￿"￿￿￿￿￿￿#￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿6￿8
￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ !00￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿"￿=!￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿ g "￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,!￿







￿￿￿ g￿1..ng ￿￿ ￿k￿g￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ g ￿￿￿￿$ !00￿ k '
￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿<￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ d g ￿ ￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$ !00￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ sg ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿8






54-'4'-'￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿%￿.￿￿ ￿￿  ￿/
￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿ ￿￿￿￿"￿0￿@￿￿￿#0￿￿￿￿"￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿





k￿1,2 ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿$ !00￿￿￿ "Ck$k￿1,2 ￿￿
























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0￿@￿￿￿#0￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿=!￿￿￿ ￿￿
$ !00￿￿ "Ck$k￿1..4 ￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿ "nk$k￿1..4 ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿!8
 ￿￿￿ "xg ,k￿￿j#Ck
xg, j￿nk$













￿￿<￿ xg￿￿￿j#Ck xg, j￿nk￿￿￿
k￿1
4
nk  ￿00 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿￿#0￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
































￿￿%￿￿￿￿A￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ s0 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿8
￿￿"￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿#￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ sg '










' ' ￿ x1,ne
' ' d1
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
gene k xk,1
' ￿ xk ,ne
' xk,1
' ' ￿ xk ,ne
' ' dk
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
gene ng xng,1
' ￿ xng ,ne
' xng,1
' ' ￿ xng ,ne
' ' dng
51-'4'-'￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿%￿.￿￿ ￿￿  ￿/
￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
$ !00￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿::￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿$$￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿'
￿￿ ￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿<￿￿A￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8
￿0￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿@￿<￿ ￿￿￿8
#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿<￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿0￿￿!￿￿8
:￿￿￿'￿9!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿,!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿!￿￿￿00 ￿￿￿￿￿￿0￿ #!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿8
￿￿￿￿<￿￿￿"￿￿00 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8
￿￿'￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿  ￿￿￿￿<￿￿￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿>￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿





#￿￿￿￿￿￿￿￿><￿ ￿￿0￿￿￿￿￿<￿?￿0￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿0￿ ￿￿$￿￿￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿0￿ ￿<￿￿!￿￿ ￿￿
=!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿?&￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿!￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿<￿￿>￿￿￿￿<￿?"￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿0￿ 8
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿0￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿0￿￿￿￿￿<￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿?&￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿<￿￿>￿￿￿￿￿￿<￿?"￿￿￿8





EE a b  spec=a/a+b ￿
DE c d  sens=d/c+d ￿
53-'4'('￿! <￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿
￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,!"￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿$ !00￿"￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿6￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8
 ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;<*￿4;￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿*$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿!#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8
￿6￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿"￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿#0￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿%￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿3￿A￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;<*￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿6￿￿￿￿8
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿0￿￿￿  ￿ ￿&￿￿￿￿6￿!#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿!￿￿￿￿￿￿6￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿%!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿8
￿￿￿￿'￿9!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿A￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿0!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿%￿￿￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8
￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿0￿￿￿%￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿00 ￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿8
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿"￿￿￿￿<￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿
￿￿#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿:￿:￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿6￿￿￿#0￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿!￿￿%￿ #￿#￿￿￿￿￿#￿$$￿￿ ￿￿￿￿￿




￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿::￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿A￿!￿￿<￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿8
$￿￿￿ ￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿::￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿"￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿08
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿=!￿￿￿￿￿A￿#￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿::￿￿0￿￿!￿￿:￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿%￿￿￿￿￿"￿0 ￿%￿ ￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿:￿￿￿￿￿6￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿$!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿%8
%￿￿￿￿<￿#￿￿￿￿￿￿￿'
5,-'4'4'￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿());￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0 ￿￿!￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿0 ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿#8
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿>,￿￿￿:?"￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿$$￿￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿A￿￿￿"￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿:￿￿￿￿ ￿00￿ ￿￿￿￿￿￿4&-￿4*5￿￿￿-&4￿4#5'
￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿"￿￿￿￿￿,J:￿￿￿:J,'￿￿% !￿8
















































B&B ￿ D&B >-'(-?
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿>-'-,?"￿>-'()?￿￿￿>-'(-?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ g ￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿$!￿ ￿￿￿6￿￿￿￿#￿￿￿￿&
A&C&D&B >-'((?
1)-'.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿<￿￿￿￿0￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ g ￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿!￿￿,K:1￿￿￿8
￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿0￿￿￿￿$$￿"￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿
￿￿$!￿ ￿￿￿6￿￿￿￿#￿￿￿￿&
B&D&C&A >-'(4?
￿￿￿<￿ ￿@￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿0￿ ￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!00￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿ ￿$￿￿8
￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿%￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿8
<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿ ￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿6￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿'
￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿"￿￿￿<￿￿￿"￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿"￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>-'((?￿￿￿>-'(4?'
￿￿ ￿<￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿
>-'((?￿￿￿>-'(4?￿￿ ￿￿￿￿0 ￿#￿ k ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿,!"￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿ ￿ k ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿8
<￿ ￿￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
0￿￿!￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿!￿6￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿<￿ ￿%￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!%%￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿'




￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿<￿￿￿￿￿￿￿A￿0￿ E￿ ￿$￿￿￿￿<￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿






￿￿0￿￿￿￿0￿￿￿<￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ !#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿&￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
-' ￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿:￿￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿< ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿F
(' ￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>%￿￿￿￿&￿￿'￿￿'
￿￿￿?￿￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿F
4' ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿'
￿￿ ￿=!￿￿￿￿￿ ￿$!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#:￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿'￿
￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿'
13('-'￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿#0￿￿%￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-)")))￿$￿￿￿￿￿￿4)￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿









￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿#￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿<￿￿￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿?￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿%￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿#￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/9,￿￿￿#: ￿￿￿￿#￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿0￿@￿#￿ ￿￿￿￿"￿0! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿8
￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿<￿ ￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,!￿0￿ ￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;<*￿ ￿￿0￿￿￿￿<￿#￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿ ￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ > ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿?"
￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿"￿A￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿!￿￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿00 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿?L￿￿￿￿￿"￿￿￿￿?￿#￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿;<*'
￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! <￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%!￿￿￿￿￿￿ g￿1￿spec, sens￿ 0￿@￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿0!￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
;<*"￿￿￿￿￿
g￿x , y￿￿y￿x >('-?
;)('￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! <￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿












￿6￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿8
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